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⚾࡟ࡶࡑࢀࢆୗࡉ࠸     ㏻⏝ㄒ
࠶ࡓ࠸࡟ࡶ㸪ࡑࢀ㸪ࢆࡃࢇ࡞ ⏨ඣ
⚾࡟ࡶࡑࢀࢆ㸪㡬ᡝ࡞    ዪඣ
⚾࡟ࡶ㸪ࡑࢀ㸪㡬ᡝࡼ    ⱁዽ♫఍
൅࡟ࡶ㸪ࡑࢀ㸪࿋ࢀ⤥࡬   ᭩⏕♫఍







































































༊࡜࡞ࡾ㸪ᪧ௦ᐁᨭ㓄ᆅࡀ㒆㒊࡜࡞ࡿࠋ᫂἞  ᖺ࡟ࡣ  ༊ࡀᮾிᕷ࡜࡞ࡗࡓࠋ᫛࿴㸵ᖺ࡟ࡣ㸪㞄᥋




















































































































































































































































































































































࢔ࠕࡀᏊࡢ⏨ࡓࡁ࡚ࡋᰯ㌿ࡽ࠿⏫ୗ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࠖ࡞ ྩࠖࠕ ൅࡛ࠕ ࡢࡓࡗࡔᰯᏛᑠࡢᡭࡢᒣࡶ⚾
ࡰࠕ㸪ࡀ⏕ඛ᫴㔝኱㸪ࡽࡓࡋࡲࡋ࡛Ꮫ኱࡟⏕Ꮫࢆヰࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜ࠖࢱࣥ࢔ࠕࠖࢩࢱ




























































































࠺࠸࡜ู༊ࡢㄒヂࡢ egaugnal nommoc ࡜ egaugnal dradnats㸪ࡣ㢟ၥࡢࠖㄒ㏻ඹࠕࡢࡑ ⏣㣕
࠿ࡍ࡛᝿ឤࡢேಶࡣࢀࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗࡲጞࡣ⚾ࡽ࠿࡜ࡇ
ࠋࡀࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃ࠿࠺࡝ࡽ
ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡃࡁ኱ᙜ┦ࡾࡣࡸ㸪ࡀ⏺ୡࡢ⫱ᩍㄒᅜ㸪ࡣࡘ㸯࠺ࡶ࡜ࢀࡑ
㒊ᩥ㸪࡛࠺࡯ࡢ⫱ᩍㄒᅜ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚࡭ㄪࢆ࠺࡯ࡢࡕࡗࡑࡣ⚾㸪࡚
ࡷࡌࢇࡓࡋ㡪ᙳࡀࢀࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ౑ࡃᗈ࡟ᖖ㠀ࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕ࡛┬
ࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯↛ᙜࡀぢពࡈࡢ⏕ඛ⏣ᰘ࡟ࡇࡑ㸪ࢇࢁࡕࡶࠋ࡜࠿࠸࡞
ࠋࡍ࡛᝿ឤࡢ⚾
ࡩ࠺࠸࡜࡞ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡅタࢆሙࡢࡇ㸪࡚ࡋࡲࡾ࡞࡟ヰ࠾࡞࠺ࡼࡿࢀゐ࡟ྐ⟇ᨻㄒゝࡢᚋᡓ ఍ྖ
ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࡜஢⤊࡛ࢀࡇࡣ఍⾲Ⓨ✲◊ࡢ࠺ࡻࡁ㸪ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡟࠺
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝
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